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P. A. Heiberg i original på Syddansk Universitetsbibliotek 
Af Jakob Povl Holck 
I efteråret 2015 dukkede der på Syddansk Universitetsbibliotek et spændende manuskript op af forfatteren 
og filologen, Peter Andreas Heiberg (1758-1841) i form af en renskrift af det 21 strofer lange digt Laterna 
Magica1 (1794). P. A. Heiberg var far til Johan Ludvig Heiberg (1791-1860).  
Manuskriptet udgør et lille, upagineret hæfte (16,5 cm) med otte blade, hvor digtet starter på første blad 
(strofe 1 og 2) og slutter på sjette blad (recto, strofe 21). Det har fået signaturen RARA K 495.   
Digtet blev i 2015 fundet på magasin på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense som uidentificeret del af 
Gamle Samling fra Herlufsholm Skole – en uvurderlig bogsamling, der, som mange efterhånden ved, blev 
købt af det daværende Odense Universitetsbibliotek i 1968/69.  
Det usignerede manuskript blev identificeret med hjælp fra lektor Peder Gammeltoft, Københavns 
Universitet og formanden for Heiberg-Selskabet, domicileret forsker fra Det Kongelige Bibliotek, Kirsten 
Dreyer, hvor sidstnævnte således den 25. november 2015 entydigt kunne bestemme håndskriften som 
værende P. A. Heibergs og samtidig fremsatte tesen om en renskrift, ud fra kendskabet til andre tekster fra 
forfatterens egen hånd. Således adskiller formen sig lidt fra det kendte, originale manuskript til digtet. 
P. A. Heiberg er kendt for en polemisk, ja spydig pen, der gerne bragte ham i problemer med myndigheder 
og også førte til et ufrivilligt eksil i Paris, hvor digteren endte sine dage. Laterna Magica er da heller ingen 
undtagelse, men hudfletter – under dække af bibelske navne – kendte personer og institutioner fra 
Heibergs samtid.  
Digteren var barn af oplysningstiden og samtidig påvirket af den franske revolution i forhold til det at 
udstille forskellige autoriteter, herunder den enevældige stat og aristokratiet, men også borgerskabet med 
videre, hvorved P. A. Heiberg igennem flere år nød folkets store popularitet. 
’Laterna magica’ betegner i øvrigt datidens ”biograf” i form af et særligt lysbilledapparat, der sammen med 
en skærm fx kunne bruges på markeder til at illustrere fantastiske fortællinger for publikum.  
Dette udnyttes af P. A. Heiberg i digtet til rent sprogligt at illudere en sådan fremstilling, med blik for de 
pludselige, dramatiske skift i scenerier og persongalleri. Læsere af begge køn inviteres i digtets første strofe 
til et sandt raritetskabinet af en forestilling, der afsluttes med kunstnerens fromme ønske om at få penge til 
en smule mad. Verseformen er i øvrigt trokæisk med enderim.  
Lysbilledfænomenet ’laterna magica’ beskrives første gang på skrift i midten af 1500-tallet af det italienske 
universalgeni Giambattista della Porta (ca. 1535-1615). Teknologien har således været kendt i mange år, før 
P. A. Heiberg kunne bruge idéen og tematikken. 
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1
 Skrives i manuskriptet Laternamaica. 
  
